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FÖRTECHNING öfver böcker, som komma att
försäljas å Auktlonskammaren i Helsingfors
den 12 Mars 1864 och följande dagar.
1. Hiibler, 'Synchronistische Tabellen der Yölkerge-
schichte. 1 Lieferung, Freyberg 1802.
2. Ihrer Kayserl. Majestät Instruction ftir die zur Ver-
fertigung des Entwurfs zu einein neuen Gesetzbuche
verordnete Commission. S:t Piburg 1770.
3. Corpus Juris Militaris, das ist: ein vollkommenes
Kriegs-Recht, und Artickels-Brieffe verschiedener
boben Potentaten.
4. Acta inaugurationis novärum Academi» Abognsis
eedium. Åbo» 1821.
5. Samma bok.
6. Manufaktur-Direktionens iFinland årsberättelser för
åren 1812—1845 samt 1852 och 1853. H;fors.
7. Lagus, Programm tili Juris-Doktors Promotionen
1840. 3 exx. ,
8. Samma bok. 2 exx.
9. Profocoller vid den tili öfverseende af svenska och
finska Psalmboken, Handboken, Kyrkoordningen' och
Catechesen- tillförordnade Committens föfsta sam-
manträden i Åbo 1818. Åbo 1818.
10. Sterne, Yoyage Sentimental. Paris 1850.
11. Chateaubriand, Atala. Paris 1851.
12. Paris et ses environs. Paris 1856.
13. Mellin, Trettioåriga kriget. 1, 2 häft. Norrköping
1847.
14. Gaehring, Weltereignisse. Encyclopädie der Gegen-
wart in Wort und Bild.' 1 Liefer. Leipzig 1854.
15. Th. Mundt, Skizzen aus Piemont und Rom. Berlin
1859.
16. Koch, Historisk tafla öfver Europas statshvälfningar.
2 delen. Sthlm 1826.
17—24. Memoires de Maximilien de Bethune Duc de
Sully. Tom. I—B. Londres 1752.
25—27. Segur Vaine, Tableau historique de politique de
I’Europe, depuis 1786 jusquen 1796. Tom! I—3.
Paris 1803.
228. R. Nielsen, Om Personlighet. Tolf föreläsningar.
Sthlm 1856.
29—40. Th. G. v. Hippers Sämmtliche Werke. Band
I—l2. Berlin 1835. ■
41. Aristophanis Comoediae, Ed. F. H. Bothe. Voi. 111.
Lipsise 1829.
42. Mery et Barthelemy, La Villeliade ou la prise du chä-
teau Rivoli. Poeine heroico-comique. Paris 1827.
43. 44. Michelet, Die Frauen der französischen Revolu-
tion. Frei bearbeitet von E. M. Oettinger. 1, 2
Th. Leipzig 1854.
45. Ekendal, Interpunktionslära, grundad på Satsläran.
Strengnäs 1851.
46. Almanach de la litterature, du theatre et des beaux-
arts 1854. Paris 1853.
47. 'Ledru-Rollin, Der 13 Jnni. Berlin 1850.
48. Sveriges annaler. Första årgång. I—3 häft. Sthlm
1849. ,
49. Anacreontis Carmina. Sapphus et Erinnse fragmenta.
Ed. E. A. Möebius. Gothse 1826.
50. Vehse, Kejsar Franz Jo’seph I och hans hof i 01-
mutz och Wien. Linköping 1856.
51. Dufmire, Histore de Paris. Tom. 1. Paris 1856.
52. Pontoppidan, Geographisk Oplysning til Cartet over
det sydliga Norge. Kiöbenhavn 1785.
53. Rosenhranz, Aesthetik des Hässlichen. Königsberg
1853.
64. Kiihner , Grekisk Språklära. Sthlm 1844.
55. AI. de Ercilla. Die Araucana. Uebs. von C. M.
Winterling. Niirnberg 1830.
56. Gosc, Lettres ä M. Ramon de la Sagra sur Putopie
de la paix. Paris 1851
57. Lesage , Theatre Choisi. Paris 1853.
58. Orvar Odd , Helsingborg och dess nöjder.- Helsing-
borg 1852.
59. Emanuel S:t Hermidad, Örkenens Hjerte. EtDigti
tolv Sange. Kiöbenhavn 1850.
60. D:o, Episoder fra et Reiseliv. I. Kbnhvn 1850.
61. Almanach de la litterature, du theatre et des beaux-
ai-ts 1857, Paris 1856.
62. Wallenius, Genealogi öfver Walleniska slägten i Fin-
land. Wiborg 1852.
363. Cygnaeus, Johan Jakob Nervander. Htfors 1848.
64. Lagus, Anteckningar rörande 1741 -ocb 1742 årens
finska krig. H;fors 1853.
65. Tengström, Job. Gezelii den äldres minne. Åbo 1825.
66. Rein , Finlands forntid. 1 bäft. H:fors 4831.
67. Alopaeus , Borgå Gymnasii Historia. 1& 4 bäft. Åbo
1804. 1816.
68. Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen 1850. H:fors
1851.
69. Code penal. Paris 1810. <
70. Code de procedure civile. Dessau 1808.
71. Cooper, History of England. Ntirnberg.
72. Barth, Kamisardens flykt. Åbo 1853.
73. Töp/fer, Min farbrors bibliothek. Wiberg 1854.
74. Leonna. En skildring ur lifvet. Åbo 1854.
75. Florian , Guillaume Teli ou la Suisse libre. Örebro
1833.
76. Soidin, Den firiska menniskans lif ocb helsovård.
G;borg 1853.
77. Åutbentische Äctenstucke zur Geschichte des Brucbs
zwiscben Grossbritannien und Preussen. 1806.
78. A new poeket companion for Oxford, or Guide
tbrougb tbe University. Oxford 1811.
79. Faustin oder das pbilosophiscbe Jahihund.ert. 1783.
80. Biischings Erdbescbreibung. 1 Tb. Hamburg 1771.
81. 82. Harriet Martinaan, Contes, sur Teconomie politi-
que. Tom. 5 &6. ■ Bruxelles 1834.83. W. Alexis, Yolkskalender fiir 1854. Berlin.
84. Harving, Käytöllinen Maan-Hoitaja. H:gissä 1854.
85. Cbansons attribuees å Beranger.
76. Paris-Journaliste. Paris 1854.
87. Paris Comedien. Paris 1854.
88. Paris-Grisette. Paris 1854.
89. Bournonville
,
Kermessen i Brugge eller de tre Ga-
ver. K:bavn 1851.
90. Dickens, The Chimes. Leipzig 1845.
91—93., D;o, Household Words.- Voi. 16—18. Lpzg
1852.
94, 95..Shakespeare's Works. Voi. 2 and 3. Lpzg 1843.
96. Levin , Runor från lifvets runstaf. Jönköping 1848.
97. Svea, Folkkalender för 1848, Sthlm 1847.
98. Victor Hugo
,
Maria Tudor. Dram. Sthlm 1842,
499. Geiger, Om falsk och sann upplysning med afs. å
religionen. Sthlm 1811..—• Stridsfrågan i yår litte-
ratur. 'Sthlm 1819. Copia af Gustaf II Adolfs
historia ang. Carl IX:s regementstid. Sthlm 1819.
Dahlgren, Mollbergs Epistlar. 1. 2 häft. 1 Sthlm
1819, 1820.
100. Wilhelm von Humboldt. Lichtstrahlen aus seinen
Briefen. Mit einer Biographie. Bpzg 1850.
101. Bastiat , Hvad man ser och hvad man icke ser.
Sthlm 1853.
102. Juridisk och ekonomisk läsning. Ih. Upsala 1813.
103. Chr. Juul
, Nogle Digte. K:havn 1852. ,
104. W. v. Braun , Knut. Poetisk kalender. Stockholm
1847.
105. Ariosto's Liebeskapitel. iibers. von Laube. Glogau.
1824.
106. Walter Scott, The House of Aspen. A. Tragedy.
Paris 1830.
107. Almanach prophetique pour 1854. Paris, 1853.
108. Almanach de la Republique framjaisc pour 1852.
Paris 1851.
109—112. Regnard, Oeuvres. Tom. I—4.1—4. Paris 1787.
113. Runeberg, Julqvällen. Borgå 1841,
114. D:o, Dikter. 3 häft. Borgå 1843.
115. Wikman , Fredrikshamns historia. Wiborg 1846.
116. Bomansson , Pinlancls fornborgar. I. Kastelhohn.
H;fors 1856.
117. Wallin , Notes taken during a journey through
part of Northern-Arabia. London 1850.
TlB. Almanach du Magasin pittoresque 1855. Paris
1854.
119. Almanach du Figaro 1859. Paris 1858.
120. Ahlqvist , Bidrag tili finska språkforskningens histo-
ria före Porthan. H;fors 1854.
121. Duval, Les Heritiers ou le Naufrage. Comedie. Pa-
ris 1820. ■
122. Oeresund- und Stromzollrolle. H:fors 1842.
123. Arppe , Ett litet ord i stora frågor. H:fors 1860.
124. Album', utgifvet af Nylänningar. H:fors 1860.
125. Gamla Student-kataloger.
126. Finska Läkare-sällskapets handlingar. 5 bandets 4
häfte. H:fors 1855.
5127. Le Quart cTHeure, Gazette des gens demi-serieux.
Fevrier-Aout 1859. 12 häften. Paris. '
128. Alberic Second
,
La Comedie Parisienne. N:o 1.
Paris 1856.
129. Le Chroniqueur de la Semaine. 5 h. Paris 1856.
130. Gazette de Champfleury. N:o 1. Paris 1856.
131. 132. Montesquieii , Oeuvres divers. Tom. 1, 2. Pa-
ris 1819.
133. Adler-Mesmrd, Guide de la conversation Framjais-
, allemande. Paris.
134. Peschier , Causeries Parisiennes". Sthlm 1854.
135. De la Jonchere, Franskt och Svenskt Lexikon. Sthlm
1801.
136. 137. Racine , Theatre complet. T. 1, 2. Paris 1855.
138—142. Aristophane, Comedies, traduites du Grec par
Artaud. Tom. I—s.1 —5. Paris 1830.
143—146. Walter Scott, Waverley. Voi. I—4.1—4. Zwickau
1827.
147. Ramler , Gedichte. Hildburghausen 1830.
148. Regnard , Le Joueur. Comedie. Paris.
149. Rlanche, Körer, kupletter och melodramer ur Lä-
karen. Sthlm 1845.
150. Krinolin-bokeH. 2 häft. Åbo 1859.
151. Rullan går. Opoetisk kalender för 1860.
152. Tai af Yicekansler Grefve J. F. Aminoff och Rek-
tor H. H. Fattenborg yid Akademiska Inskriptio-
nen i Åbo den 26 Okt. 1821. Åbo 1821.
153. Suomen kansan laulantoja. I. Helsingissä 1849.
154. Em. Carlen , Bruden på Omberg. Wiborg.
155. Fundamenta Juris Naturse et Gentium. Hake 1713.
156—159. Die Gegenwart. Eine encyclopädische Dar-
stellung der neuesten Zeitgeschichte fiir alle Stände.
I—4 Band. Lpzg 1848—50.
160. Grauii Sprachen-Atlas. Geissen 1836.
161. Zarncke, Litterarisch.es Centralblatt fiir Deutschland.
Jahrgang 1852. , Leipzig.
162. Illustrirter Kalender fiir 1853. Lpzg 1852.
163. Lionell
,
Die Menschenrechte. Lpzg 1848.
164. D:o, Der Furst des 19. Jahrhunderts. Leipzig
1848.
165. Ceremoniel vid Kejsar Nikolai I:s begrafning, jemte
en rysk föreskrift.
6166. Stoltes Anleitung zur Historie der Gelehrtheit. Jena
1724.
167. Petersen, Chroniche oder Zeitbuch der Lande zu
Holsten, Stormarn, Ditmarschen und Wagen. Lti-
beck 1599.
168. Briiggemann,, Preussens Beruf in der deutschen Staats-
Entwicklung. Berlin 1843.
169. Katalog öfver expositionen af danska slöjdproduk-
'ter f Stockholm 1847.
170. Svensk rättstafningslära. Strengnäs 1852.
171. Bömefs Sämmtliche Kameral-Wissenschaften. Halle
1773.
172. Crome
, Ideen veranlasst durch die Einleitung zur
National-Oekonomie des Grafen Jul. von Soden,
Lpzg 1807.
173, 174. Bossuet , Piscours sur PHistoire universelle.
Tom. 1, 2. Paris 1765.
175—178. Natiirliche Geschichte des grossenPropheten
von Nazareth. I—4 Theil. Betlehem 1806.
179. P. de Musset
,
Elle .et Lui. Naumburg 1859.
180. Katalog öfver Zoologiska Piks Museum. Sthlm
1835.
181. Almanach de Gotha pour 1835, 1854—56, 1859.
182. S. S. Blicher
, Novellen. I—31—3 Band. Lpzg 1849.
183. 184. Schmidt- Weissenfels, Erankreichs moderne Lit-
teratur seit der Eestaurätion. 1, 2Bd. Brln 1856.
185. Dicltens, Ch.-, Lilla Donit, Boman. -Öfvers. Del.
I—4. Upsala 1856—57.
186. Laven
,
A. W., Räknelära. Sthlm 1842.
187. Humoristisch-Musikalischer Kalender. Lpzg 1852.
188. Euripidis Orestes, öfv..af A. G. Sjöström. H:fors
1843.
189. Hartman, G. L, Lärobok uti Allmänna Geografin.
Fjortonde uppl. Lund 1851.
190. Suomenmaan Pedot. Turussa 1854.
191. Starck, der Thliringer Sängerbund. Gotha 1843.
192. Etlendt-Dahlström. Lätin sk Grammatik. Tredjeuppl.
Sthlm 1843.
193. Topelius , Z., Fältskärns Berättelser. Eörsta Cykein
I—3. H:fors 1853.
194. Berlin
, Herbstmärchen in 27Kapiteln. Amsterdam
1861.
7,195 Stjernstolpe, J. M., Den bortröfvade hårlocken. (Ef-
ter Pope.) Sthlm 1819.
D:o;, Den guldlockiga prinsessan. (Prån fran-
skan.) Ibd. 1818. -
Tegner
, E., Smärre samlade dikter. 1 bdt'. 2 uppl.
Sthlm 1832.
George_ Sand, Handsekreteraren. Ofvers. H. I—2.
Sthlm 1837. (Irikompl.)
Lagus , E., Lärobok i Yerldshistorien. 11. Medel-
tiden. H:fors 1853.
196,
197,
198,
199,
200. Almanach de Gotha 1855. Gotha.
Somerville , M., Fysisk Geografi. Ofvers. Del. 1
Sthlm 1854.
Säve
, J.A., Om de fransyska elementarläroverken.
Sthlm 1857.
Hansen, W., Hjertats sjukdomar. Öfv. Sthlm s. a.
Christern, J. W., Pudelnärrische Reise nach Lon-
don. Lpzg 1851,
Pawloff, N., Namnsdagen. Novell. Öfv. afR.W. C.
H:fors 1846.
Thomander, J. H., Om svenska kyrkans och sko-
lans angelägenheter. Sthlm 1854.
Helsingfors-Souvenir, (af A. v. Wulffert). H:fors
1846—52.
F., Der verlorne Sohn. Erzählung. Stutt-
gart 1846.
Höijer, J. L., Harmonilära för dilettanter. Sthlm
1846.
Bredow , J. J., Berättelser ur allm. Historien. I—4
Del. Ibd. 1844—45.
Nicander , K. A., Minnen från Södern. 1 Del. Öre-
bro 1831. - ■
201
202.
203
204,
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212. Scrihe 6f Varner, Adele de Senanges. 1 Komedi.
Ofvers. Sthlm 1837.
_
Hugo, V., Maria Tudor. Dram. Öfv. Sthlm 1842.
Bulwer , E. L., Richelieu. Dram. Öfv. Ibd. 1840.
Des Kapellmeisters J. G. Naumanns Leben. Dres-
den 1844.
Sederholm, Th. Smärre Dikter o. Berättelser. H:fora-
-1858.
Hendschel's Telegraph. Mai 1863. Frankfurt a. M.
Handbokför resande tiliParis&London, SthlmlBsl.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
8219. Eisenbahn Post- et Gours-Buch. Berlin 1861.
220. Guide des Francais å Londres. Paria 1851.
221. Scott, W., Den sköna mön i Perth. Öfvers. Del.
I—4. Norrköping 1829.
222. Almqvist
, C. J. L., Ordbok öfver svenska språket.
- I—2 häftet. Sthlm 1842—1844.
223. Bunoyer, Ch., De la liberte du travail. Liege 1846.
224. Löhr, J. A. C., Yerldsbistoria. Öfvers. IBandet.
Sthlm 1816.
225. Forsman, C. E., Ord- och Sakförklaringar tili Fem-
ton M. T. Cicero’s Tai. H;fors 1844.
226. Shakespeare’s dramatische Werke, tibersetzt von A.
W. Schlegel. Theil 1 & 9. Brln 1810, 1821.
227. Mirecourt, Eug. ’ de, Les Coritemporaihs. (Beran-
ger, Lamartine, Scribe, Fel. David, Abbe de La-
mennais, Dupin.) 5. häften. Paris 1854.
228. Testamentariska författningar om Stipendier etc.
H:for s 1832.
229. Bupanloup, Bref om uppfostran i hemmet. Öfvers.
H:fors 1853. '
230. Gubitz
,
F. W., Jahrbuch des Niltzlichen. Berlin
1836.
231. Schuster, M., Satzlehre und Eechtschreibung. Lpzg
1854. '
232. Cygnaeus, Fr, Helsning tili de den 19 Juni 1850
promoverade Magistrarne. H:fors 1850.
233. Onkel Adam, Far Gå! En genremålning. Norr-
köping 1844.
234. Irving, Wash., The Lifes and Yoyages af Christo-
pher Columbus. Med noter och ordbok af C. N.
Öhrlander. Sthlm 1843.
235. Scott, W., Waverley eller Skottland för- 80 år se-
dän. Öfvers. Del. I—4. Sthlm 1824—26.
236. Norbeck, A. E., Lärqbok i Theologien. Upsala 1840.
237. Dickens , Ch., Englands historia, berättad för ung-
dom. Sthlm 1856.
238. Barth, C. G., Handbok i allmänna Veiidshistorien.
Malmö 1951.
239. Talisman för ledsnad och elakt lynne. H:fors 1830.
240. Ny lärobok i Historie och Geografi. Wasa 1847.
241. Orvar Odd, La Veranda. Yalda feuilletoner. Sthlm
—Kbhvn 1851.
9242. Mikael Ägrikola; Martti Skytte; Isak Rothovius.
Hämenlinnassa 1858. (3 vihkoa.)
Adress-Kalender inom Helsingfors. Med supple-
ment. H:fors 1859.
Neljä Koulu-Sisarusta. Suomennos. ' T:ssa 1858.
Europams, D. E. I)., Pieni Runon seppä. H:fors
1847.'
Schmitz, J. W., Astronomi för alla. Öfv. Sthlm
1852.
Arnould
, M. A., Jesuiterna från deras uppkomst
ända tili vara dagar. Öfvers. Sthlm 1856.
Monod, A., Qvinnan, hennes bestämmelse etc. Öfv.
Sthlm 1853,
Björnstjerna, M., Åntecknihgar. D. 1. Sthlm 1851.
Ollendorff, H. G., Nouvelle Methode pour apprendre
I’Alleinand. 13;me Edition. (Orig.-upplaga, kom-
plett i 4 delar.) Paris 1854.
Dickens, Ch., A ChihPs History of England. Yol. I.
Lpzg' 1853.
Conscience, Henr., Der Rekrut. Deutsch v. O. L.B.
Wolff. Lpzg' 1850.
Guinchard, J. J., Lärobok i Pranska spräket. 1 Del.
Sthlm 1845,
Hälisten
, A. G. J., Lärobok i Geografi. FL for s 1853.
Winge, J. M., Lärobok i Allm. och Svenska hi-
storien. Del. I—2, Sthlm 1839—1845.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
349.
250.
251
252,
253
254
255,
256, Vinge, J. M., Lärobok i Geographi och Historia.
Sedn. Del. Ibd. 1855.
Berndtson, F., Historisk etc. teckning tili Panorama
af Helsingfors. H;fors 1847.
Arndt, E. M., Tidens Tecken. Sthlm 1818
Eisenbahn-Cours-Buch. Brln 1858.
Yägkarta öfver Finland. H:fors 1850. (Uppkl.
på väf, i permar.)
Mayer, K. W. E., Pöpulär framställning afHegel-
ska Philosophien, i bref tili ett fruntimmer. Öfv.
Sthlm 1843.
Suometar, vuonna 1847—1848. Hels. (inb.) 2 bd.
Nösselt, F., Lärobok i Allm. Historien, för fiicksko-
lor. Öfv. af Jac. Ekelund. Sthlm 1848.
Annikka. H. Eräkäs. Jutelma Oehlenschlägeriltä.
Hels. 1846.
257,
258
259,
260.
261
262,
263.
264,
10
265 Elfström , C. E., Der Weihnächtsabend, Gedicht v.
J. L. Runeberg. Wyburg 1852.
C. J. 1., Toner från lyran. Åbo 1856.
Guld-dalen. En sannfärdig ocb lärorik berättelse.
Sthlm 1832. , i
Afzelius , F. G., Utkast tili Lärobok iLogiken. 4:e
uppl. Upsala 1847.
Suometar, vuonna 1849—1850. H:gissä. 2 band.
Suometar 1852. Ibd.
266,
267,
268,
269.
270.
271 Suometar 1853. Ibd.
Suometar 1858. Ibd.272.
273, Helsingfors Tidningar 1851, 1853. 2 band.
Helsingfors Tidningar 1854, 1858, 1859. 3 band.
Morgonbladet 1852, 1854. H:fors. 2 band.
Heikel, Wilh.~ Grunddragen af Jordbeskrifningen.
Uleåborg 1843.
Dielitz, Th., Lärobok i Yerldshistorien. Öfvers. af
R. A. Renvall. H;fors 1855.
Runeberg, J. L., Fänrik Ståls Sägner I, 2:a uppl.
H:fors 1850.
M. T. Ciceronis Tuscul. Disputationum libri V.
TJtgifna af C. R. Forsman. H:fors 1844.
Otto, Fr., Das Lese-Buch. VierteAufl. Erfurt 1853.
Meidinger
,
J. V,-, Praktisk Fransysk Grammatika.
Andra uppl. Örebro 1834.
Mörike, K., Maximcn beim Musikunterricht. Stutt-
gart 1848.
Sundelin
, A., Die Instrumentirung fiir das Orclie-
ster-. Erin 1828. 2 band.
Ahlström, J. N., Musikalisk Fick-Ordbok. Göthe-
borg 1852.
Scribe, Förtalet. Komedi. Öfvers, Sthlm 1841.
En midsommarnatt i Dalarne. Dram. Idyll. Sthlm.
Odendal , G., Geometri för begynnare. Sthlm 1807.
Körner, Th., Zriny. Ein Trauerspiel. Dritte Aufl.
Lpzg 1816.
Gustav Waasa, Ruotsin Kuningas. Elämä kerta.
Hämeenlinna 1858.
Lamartine, A. de, Raphael. Blad ur lifvets bok.
Öfvers. Sthlm 1849.
Keller, E., Auswahl der schönsten Märchen und
Sagen. Berlin.
274
275
276,
277,
278,
279,
280,
281
282.
283,
284,
285,
286,
287,
288.
289.
290.
291.
11
292. Qvanten, E. v., Lyriska Dikter. Sthlm 1859.
Conscience, H., Geschichte des Grafen Hugo von
Craenhove. Aus d. Flämischen v. 0.L.8. Wolff.
Mit Illustrationen. Lpzg 1850.
293,
Collan, Fab., De reformatipnis in Fennia initiis.
Hffors 1843.
Manninen, A., Taito ja Toimi. H:fors 1856.
Vhlich, . Om, Guds rike. Alla fria christna tilleg-
nadt. Upsala 1847.
Eisenbahn-Cours-Buch. Juni 1862. Berlin.
Eisen, F. C., Beschreibung des Domes zu Köln.
Ebendaselbst 1857,
Kunstanstellung der kgl. Akademie der Klinste.
Brln 1858.
B. G. Niebuhrs Grekiska Hjeltesagor, berättade för
hans son. Med 3 orig.teckningar. Sthlm 1850.
Overskou, Th., Pak! Lystspil. Kiöbenhavn 1845.
Pindari Carinina, quee supersunt. Pars I. Olym-
pia. , Pfndaros Segersånger i öfvers. af J. P. Jan-
zon. 1 Del.; Olympia. Lund 1841. 2 häften.
(A. v. Kontskis biografi på ryska. af Th. Bulgarin.)
S:t P;burg 1852.
Sljernstolpe, J. M., Pelegrimen o'ch Häxmästaren.
Trollsaga. Sthlm 1820.
MeUin, G. H., Svenska Historiska Noveller. Hft.
I—2. Sthlm 1846.
De Pradt, Congressen i Wien. Sthlm 1819.
Svensk Eättstafningslära, i enl. - med Sv. Akade-
miens stafsätt. Strengnäs 1852.
Förteckning öfver Sällskapets pro Fauna et Flora
Fennica Samlingar. I. H:fors 1852.
Lenngren, A. M. Skaldeförsök. Första häft. Sthlm
1852.
294
295,
296,
297,
298.
299,
300.
301
302.
303,
304,
305,
306.
307,
308,
309,
310. Reuterdahl, H., Gamla ordspråk på latin oöh sven-
ska. Lund 1840.
Siren, A. F., Borgå stifts matrikel. Borgå 1842.
Göschel, K. F., Hegel och hans tid. Öfv. afLen-
ström. Sthlm 1836.
Almanach du Magasin pittoresque 1857. Paris
1856.
Hälisten, A. G. L, Finlands Historie och Geografi.
Andra uppl. H:fors 1852.
311
312,
313,
314
12
315. Schleinitz, H. O. v.. Leitfaden der Geographie.
Sechste Aufl. Lpzg 1854.
Bredow, G. G., Första begreppen i Allm. Historien.
Öfv. af J. Ekelund. Fjerde uppl. Sthlm 1846.
H. K. M:ts Nådiga Gymnasii- och Skolordning,
gifven d. 6 Nov. 1843. H;fors 1844.
Balbi, A., Abrege de Geographie, redige sur un
riöuveau pian Second tirage. Paris 1834. (Välin
bunden.)
Weisbach, Juh, Eeitfaden im Unterricht in der nie-
deren Mathematik. Lpzg 1835.
Lagus, Rob., Lärobok i Verldshistorien. 11. Me-
deltiden. H:fors 1853.
(Lönnrot, E.,) Svensk, Einsk o. Tysk Tolk. Hel-
singfors 1847.
Baranowskij, S., Första grunderna i Geografin. Öfv.
H:fors 1854.
Zimmermann, W., Geschichte der Poesie aller Vol-
ker. Zweite Åusg. Stuttgart 1856.
Cygnaeus, F., Helsning, tillegnad de år 1850 promo-
verade Magistrar. H:fors 1850.
Suolni, Tidskrift i Fosterländska ämnen 1851. Hel-
singfors 1852.
Baumer, K. v., Beschreibung der Erdoberfläche. 4;e
Aufl. Lpzg 1844.
Svenskt Pantheon. Sthlm 1832. 4 häften.
Anna Maria, Angelika. Öfvers. Åbo 1856.
Almanach comique pour 1857. Paris 1856.
Fried, K., Allgemeine Weltgeschichte. 3;e Aufl.
Schwab. Half s. å.
Handbok för resande i Finland. Åbo 18,58.
James,' G. P. E.., Dunkle Bilder aus der Geschichte.
Übers. I—3 Band. Lpzg 1850.
Thomee, G., Geographisk Lärobok för Elementar-
läroverket och-tili sjelfstudium. Sthlm 1851.
Bredow, G. G., Första begreppen i Allm. Historien.
Omarbetad af T. T. Renvall. Åbo 1857. , •
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335. T. Knös, Dikter. 1857.
L)eyck,_ F., Goethes Faust. Andeutungen 1854.
Kiesewetter, J. G. C. C., Lärobok i Logiken. Öfv.
af J. 'W. Tuderus. 4:de uppl. Sthlm 1828.
Smdevall, C. L, Lärobok i Zoologien. Lund 1841.
336.
337.
338.
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339. Weber's Yolkskalender fiir das Jahr 1860. Lpzg 1859.
340. Parrat, L., Tausend und eine Nacht. Mit litho-
grafirten Bildern. I—4 Band. Brln 1842. (Kom-
plett i 4 Band.)
341 Steins Geografi. Bearbetad och öfversatt af W.
Kjellgren. Sthlm 1848. (Interfol. och inb.)
342. Osenbruggen, E., Nordische Bilder. Lpzg 1853.
343. Ule, 0., Die Natur, ihre Kräfte, Gesetze und Er-
scheinungen. Halle 1851.
244. De Lavergne, Ad., En ung fms mysterier. Ofvers.
Sthlm 1842.
345. Armfelt, G. Ph., Målarens hustru. Komedi. Aho
1856.
346. Schmitthenner, . F., Deutsche Grammatik fiir Suhu-
len. 45:te Aufl. Cassel 1837.
347. Flegler, A., Geschichte des Alterthums. Stgrt 1849.
348. Lcestaclius, P., Journal för första året af hans tj enst-
göring i Lappmarken. Sthlm 1832.
349. Schoedler,. F., Das Buch der Natur. 4:te Auflage.
Braunschweig 1849.
350. Fryxell, A., Svensk Språklära. 7:de uppl. Sthlm
1839.
351. Lyth, J. E., Tysk Språklära. 6:e uppl. Sthlm 1845.
352. Hartwig, G:, Der hohe Norden. Lpzg 1854.
353. Sterne, Voyage Sentimental i p aris _ Ed _ Havard.
354. Prevost, Manon Lescaut > . Tll
355. Suite de Manon Lescaut ) Avec Llustrations.
356. Offinger, E. K., Der Schreiblese-Lnterricht, in sei-
ner Yerbindung mit dem Sprach-Lnterrichte. Bam-
berg 1852.
357. Wilmsen, F. P., Die Yerstand- und Gedächtniss-
Uebungen- Handbuch fiir Lehrer. Brln 1812.'
358. Heikel, W., Praktisk Språktänklära. Efter tyskan.
H:fors 1845.
359. Janin, Jules, L’äne mort et la Femme guillofinee.
Paris. Ed. illustree.
360. Moliere, L’avare, Comedie. Illustr. par Janet-Lange.
Paris.
361. Corneille, Le Cid, Tragedie. Illustr. par Pouquet.
Paris.
362. Maistre, Voyage autöur de ma chambre. Ed. Il-
lustr. Ibd.
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363.
364.
Souvestre, Em., Riclie et Pauvre. Ed. Illustr. Ibd.
Lenström, C.. L, Försök tili Lärobok i Ästhetiken,
med bifogad kort öfversigt af konsternas och poe-
sins Historia. Sthlm 1836.
Borg, A. G., Inledande Betraktelser tili Ausburgi-
ska Bekännelsen. Syno dai- Afhandiing. Uleåborg
1856.
Einlands Statskalender för 1854 & 1856. H:fors
1853 & 1855.
365.
366.
367. Lateinisch-Deutscb.es u. Deutsch-Lateinisches Schul-
wörterbuch. Bearbeitet nach Forcellini, Scheller,
Bauer und Kraft. Lpzg s. a.
368. Le Fevre, N.. Cours de Chymie. Tom. I—s. Pa-
ris 1701. _ .
WaMenberg, G., Flora Svecica. Pars I—2.1—2. Upsa-
lia; 1831—1833.
Löwig, G., Chemie der organischen Verbindungen.
Band I—2. Brnschwg 1846.
Schlossberger, J. E., Lehrbuch der organischen Che-
mie. - Stuttgart 1852.
Leuckart, F. 5.,. Allgem. Einleitung in die Natur-
geschichte. Stgrt 1832.
Smith, J. E., Botanische Grammatik. Weimar 1822.
Berzelius, J. J., Lehrbuch der Chemie. Band I—s.1—5.
Dresden und Lpzg 1843—1848.
Almroth, N. W., Lärobok i oorganiska Kemien.
Sthlm 1834.
Stöckhardt, J. A., Die Schule der Chemie. Braun-
schweig 1749.
Ehenlohr, W., Lärobok i Fysiken, öfvers. af A. G.
Lundqvist. Sthlm 1841.
Mailer, J., Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
Band I—2.1—2. Brnschwg 1847—1848.
Berzelius, J. L, Lärobok i Kemien. Delarne I—6.
Sthlm 1817—1830.
Willdenow, C. L., Grundriss der Kräuterkunde. Ber-
lin 1831.
369.
370,
371,
372.
373.
374
374,
376,
377.
378.
379.
380.
381 Otto (Graham-Otto) J„ Lehrbuch der Chemie. B.
I—2. Brnschwg
o
1844—1849.
Berzelius, J. L, Arsberättelse om framstegen IFy-
sik o. Kemi 1834—1837. 3 voll. Sthlm 1834-.1835,
382.
15
383, Mailer, J., Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
Band 1— 2. Brnschwg 1847—1848.
E. G., Fischer's Lehrbucli der mechanischen Na-
turlehre. Neubearb. von E. F. August. Th. I—2.
Erin 1837-1840.
Nilsson, S. Skandinavisk Fauna. l:a Delen (Däg-
gande Djuren) sarat af 2:a Delen (Foglarne) För-
sta Bandet och Andra Bandets första häfte. - Lund
1820-1828.
Berzelius, J. J., Lehrbuch der Chemie. Bd 1-4.
Dresden 1825—1831.
Otto (Graham-Otto) J., Lehrbuch der Chemie. Bd.
I—2. Brnschwg 1844—1849.
Nilsson, S., Skandinavisk Fauna. Foglarna. Bd/
I—2. Lund 1835.
Eisenlohr, W., Lehrbuch der Physik. Mannheim
1844.
Wahtenbergx G., Flora Svecica. Pars I—2. Up-
salise 1826.
Mailer, J., Lehrbuch det Physik u. Meteorologie.
Band. I—2. Brnschwg 1844—1849.
Åkerman, J., Elementarkurs i Kemien. Sthlm 1836.
Nilsson, S., Skandinavisk Fauna. Foglarna. Band.
I—2. Lund 1835.
384
385
386.
387,
388.
389.
390,
391
392.
393.
394, Samma Bok.
E. G. Pischefs Lehrbuch der mechanischen Nätur-
lehre. Neubearb. von E. F. August. Th. I—2.1—2.
Berlin 1830-1840.
Helmbstädt, S. F., Systematischer Grundriss allgera.
Experimentalchemie. Band. I—4. Berlin 1800—
1805.
Otto (Graham-Otto) J., Lehrbuch der Chemie. Bd.
I—2. Brnschwg 1844—1849.
Samma bok.
395
396.
397.
398
Willdenow, C. L., Grundriss der Kräuterkunde. Ber-
lin 1810.
E. G. Fischer s Lehrbuch der mechanischen Natur-
lehre. Neubearb. von E. F. August. Th. I—2.1—2.
Brln 1837—1840.
Naumam, Handbuch der medicinischenKlinik. Ber-
lin 1828—1838.
399.
400.
401.
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402.
403.
Starh, Allgemeine Pathologie. Lpzg 1838.
Barth et Royer, Traite pratique d’Åuscultation. Pa-
ris 1841.
Sundelin, Handbuch der speciellen Heilmittellehre.
Bänd. 1, 2. Erin 1833.
Damerow, Die Elemente der nächsten Zukunft der
Medioin. Brln 1829.
404.
405.
406. Friadländer, Föreläsningar öfver Medicinens Histo-
ria, öfvers. af Eriksson. Orebro 1843.
'E. R. V.' F. (Hwässer), Om Carolinska Institutet;
Sthlm 1829.
Carus, System der Physiologie. Th. I—3. Dres-
den und Lpzg 1838—1840.
Valentin, Lebrbucli der Physiologie des Menschen.
4 yöll. Brnschwg 1847—18p0.
Mailer, Handbuch der Physiologie des Menschen.
2 Band. Coblenz 1844.
Carus
, System der Physiologie. Th. I—3. Dres-
den und Lpzg 1838—1840.
Henle, Allgemeine Anatomie. Lpzg 1841.'
Stark, Allgemeine Pathologie. Lpzg 1838.
Huss, Summarisk redogörelse för den Cliniska um
dervisningen jemte sjukvården å kgl. Seraphimer-
Lazarettet, år 1842, Sthlm 1842.
Copland, Encyclopädisches Wörterbuch der prakti-
schee Medioin. 34 häften. Berlin, Posen u. Brom-
berg 1834-1852.
Evanson ooh Mamsell, Handbuch fiir die Erkennt-
niss u. Heilung der Kinderkrankheiten, nach dem
Engl. bearb. von Fränkel. 4 Lief. Brln 1838.
Hwasser, Smärre skrifter af medicinskt innehåll.
Förra Helen. LTpsala 1839.
407.
408.
409.
410.
411
412.
413.
414.
415,
416,
417,
418, Hygiea, Med. och Pharm. Månadsskrift. N:o 7,
Juli 1847.
Henle, Handbuch der rationellen Pathologie. Zwei-
ter Bd, 1, 2 u. 3:te Lief. Brnschwg 1847—1850.
Ilmoni, Bidrag tili Nordens Sjukdomshistoria. Del.
1-2. H:fors 1846—1849. -
Einska Läkare-Sällskapets Handlingar. 4 B. H:fors
1841—1849.
Chelius, Handbuch der Chirurgie. Bd. I—2. Wien
1839—1840.
419.
420,
421,
422.
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423 Carus, System der Physiologie. Th. I—3. Dres-
den und Lpzg 1838—1840.
Mailer , Handbuch der Physiologie des Menschen.
Ed. I—2. Coblenz 1844,
Henle, Handbuch der rationellen Pathologie. Zwei-
ter Band. Abth. 1, 2. Brnschwg 1847—1853.
Hufeland, Enehiridion medicum. Erin 1838.
Puchelt, Das System der Medioin. Erst. Th. und
Zw. Th. 2,3, 4:ter Ed. Heidelberg 1829—1831.
Ilmoni, Bidrag tili Nordens Sjukdomähistoria. Del.
I—2. H:fors 1846—1849.
Pinska Läkare-Sällskapets Handlingar. Band. 1.
H:fors 1841.
Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie
der akuten Krankheiten, 5 voll. Erin und Wien
1840—1841.
Valentin, Lehrbuch der Physiologie des Menschen.
Band. T—2. Brnschwg 1847—1850.
Mailer, Handbuch Physiologie des Menschen.
Band. I—2.1—2. Coblenz 1844.
Chelius, Handbuch der Chirurgie. 4 voll. Heidel-
delberg und Lpzg 1828—1829.
Hivasser, Smärre Skrifter af medicinskt innehåll.
Pörsta Delen. Upsala 1839.
Carus, Grundziige der vergleichenden Anatomie u.
Physiologie. - Dresden 1828.
'Chelius, Handbuch der Chirurgie. 4 voll. Wien
1839—1841.
Pinska Läkare-Sällskapets Handlingar. Bd. I—3.
H:fors 1841-1847.
Carus, System der Physiologie. Th. I—3. Dres-
den und Lpzg 1842—1843.
Hildebrandt, Handbuch der Anatomie des Menschen.
Band. 1—4.
424
425,
426
427
428,
429,
430,
431
432,
433
434
435
436.
437
438
439
440 Booli, Handbuch der Anatomie des Menschen. Bd.
1-2. Lpzg 1842—1843.
Pinska Läkare-Sällskapets Handlingar. Andra Ban-
det. Häft. 2. H;fors 1844.
Hufeland, System der'praktischen Heilkunde. Bd.
I—2. Jena and Lpzg 1800—1802.
Siebold und Stannius, Lehrbuch der vergleichenden
Anatomie. Th. I—2.1—2. Brln 1846—1848.
441
442,
443
2
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444. Henle, Handbuch der rationellen Pathologie. Zwei-
ter Band. , Erste Abth. Brnschwg 1847.
445. Benardin de St. Pierre, Paul und Virginie. Hbers.
v. A. Kaiser. Mit 20 Holzschnitten. LpzglB44.
446. Rdmshorn, L., Synonymiskt Handlexikon öfver La-
tinska språket. Öfvers. af J. O. Leffler. I—2.1—2.
Hälften. Upsala 1838—1846.
447. Ekendahl, J. Herm., Pesä genom Danmark, Tysk-
land .och Schweiz. 1 häftet (Pesän genom södra
Sverige och Danmark). Sthlm 1852.
448. Hoffman v, Fallersleben, Diavolini. Darmstadt 1848.
449. Livijn, Clas, Samlade Skrifter, utg. af A. J. År-
widsson. I—2 Del en. Örebro 1850—1832.
450. 4 häften, dels inhemska, dels utländska nlusikalier.
451. D:o d;o d:o d:o.
452. D;,o d:o d:o d:o.
453. Loenbom, J. P., Lärobok i Medeltidens Historia.
Sthlm 1843.
454 . Junqberq, C. G., Praktisk Lärobok i Engelskäeprå-
ket Sthlm 1843.
455. Prisman, S., Engelskt och Svenskt Handlexikon.
Sthlm &c. 1783.
456. Levi Alvares, Manuel historique des peuples anciens
et modernes. Paris. Enigmes Historiques. Ibc|.
(2 häften).
457. Marheineke, Phi, Bidrag tili kritiken af Schelling-
ska Hppenbarelse-Philosophien. Öfvers. af F. G.
Afzelius. Ibd. 1842.
458. Zeitung för die elegante Welt. Febr. 1839. Lpzg.
459. Rheinreise von Köln bis Mainz, Köln. Yer-
zeichniss der Kunstanstellung zu Dresden. 1858.
460. Döring, E. W., Lärobok i Latinska språket. Öfv.
af Wåhlin. Sthlm 1826.
AQl..Heeren, A. H. L., Handbok uti Europeiska Stats-
systemets och dess Coloniers historia. Öfv. af J. H.
Ekmarck. Strengnäs 1819.
462. Tulindberg, 0., Terpsichore, Vittra o. Vetenskap-
liga försök. 2 häftet. H:fors 1829.
463. Marheineke, Ph., Inledning tili föreläsningarne öf-
ver Hegelska philosophiens betydelse. Öfvers. af
F. G. Afzelius. . Sthlm 1842.
464 Odeon, Sånger för Mansröster. 4 häften. (Fullst.)
Household Words, conducted by Charles Hickens.
Voi. 22, 25, 26'. Tauchnitz Edition. LpzglBss,
1856.
Novels and Tales, reprinted fröm Household Words.
Voi. 3. Tauchnitz Ed, Lpzg 1857.
405
466
467, Lindfors, Svenskt öch Latinskt. Lexikon. Förra
Helen. Lund 1815.
Göschel, Zerstreute Blätter aus den Hand- u. Hiilfs-
akten eines Juristen. 1, 2 und 3:ter Th. l:ste
Ahth. Schleusingen 1832—1837.
Ny lärohok i Plistorie och Geografi. - Wasa 1851.
Bothe. Poetee scenici Graecorum. Yol. sec. Lip-
sise 1826.
Fria Fantasier eller Törnrosens Bok. Band. IV.
468
469
470,
471
Sthlm 1841.
H:o
D:o
D;o
472
473
474
475
476
477
478
479
480,
481
482.
483
484
d;o Bd. XII. Sthlm 1839.
d:o Bd. XIII. ' 1840.
d:o Bd. .IV. 1841.
-Nitzsch, Erklärende Anmerkungen zu' Homers O-
dyssee. Band. I. Hannover 1826. .
Usträlow, Grundriss der Geschichte Pusslands filr
mitflere Lehranstalten. Brln 1841.
Sjöström, Homers Odysseia. Första Helen. Öfv.
H:fors 1835.
Törnrosens Bok. Imperial öctav uppl. Sthlm 1839.
Wunderus, Sophoclis Tragoedise, Voi. 1., continens
Philoctetem, Oedipum regem et Oedipum Colo-
neum. Gothoe et Erfordiae 1831.
Bauer, Geschichte Heutschlands und der französi-
schen Eevolution uriter der Herrschaft Napoleons
Bd. I. Charlottenburg 1846.
Usträlow, Bie Geschichte -Eusslands. Band. I—2.
Stuttgart und Ttibingen 1840.
Törnroseps Bok. Imp. octav-uppl. Sthlm 1839.
Haachius, Thucydidis de bello Peloponnesiaco Li-
hri octo. Yol. 11. lapsia; 1820.
Bellman, Yalda Skrifter. Hei. 1,2, 5 och 6. Sthlm
1835—1836.
Schiller's sämmtliche Werke in zwölf Bd. (Sjette
bandet saknas.) Stgrf u. Tbngn 1838.
485
19
20
PocciucKaii XpecrnoMctrniii. 'lama 7, 2. CciHKtn-
nemepGxjpis 1853 1834.
486,
487, Samma Bok.
488. Lindfors, Svenskt och Latiriskt Lexikon. Förra
Delen. Lund 1815.
Sjöström, Euripides’ Elektra a. Orestes. H:fors 1843'.
Mundt, AllgemeineLiteraturgesch.ich.te. Bd. I—3.1—3.
Berlin 1849.
Schiller’s ■sämmtliche Werke. Eilfter Band. Stgrt
und Tilbingen 1838. ,
Palmblad, Sophokles’ Åjas. Öfvers. Upsala'lBl2.
Uslräloio, Grundriss der Geschichte Russlands fiir
mittjere Lehranstalten. Brln 1841.
Usträlow
, Die Geschichte Russlands. Band. I—-2.
Stgrt und Tbngn 1840.
489.
490.
491,
492.
493
494
495 Geijers Samlade Skrifter. Förra afd., första, andra
och tredje bandet. Sthlm 1849—1851.
D:o d;o Förra afd., första och andra ban-
det. Sthlm 1849—1850.
496
497 D:o d:o Senare afd., andra bandet. Sthlm
1851. -
498, Usträlow
,
Grundriss der Geschichte Rnsslands fiir
mittlere Lehranstalten. Brln 1841.
Usträlow
,
Die Geschichte, Russlands". Band. I—2.
Stgrt und Tbngn 1840.
Lännetär. Albumutg.af Westfinnar. 11. H:forslB6l.
D:o d;o d:o I,
„
(def.)
Europceus, Kirjoituksia Suomen kansan tärkeimmis-
tä asioista. 1 mos. Helsingissä 1862.
-WeßeFs Volkskalender fiir 1862. Lpzg.
Kind K , Fr., Friskytten. Skådespel i tre akter med
sång. Öfvers. af A. Lindeberg. Sthlm 1857.
Braun , W. v., Borup. Foetisk kalender. Sthlm
1860.
Cygnaeus, Fr., Om Fänrik Ståls Sägper. H:fors 1861.
Runeberg, J. L., Fänrik Ståls Sägner. 11. H:fors
1861.
Akiander
, M., Historiska upplysningår öm Religiösa
rörelserna i Finland. D. 4—5. H:fors 1860—1861.
Dietrichson
, L,, Nordisk Tidskrift for Literatur og
Kunst. Le Binds 1,2,3,4,5:eHefte. Kbnhvn 1862.
Mansikoita ja Mustikoita. 111. Hels. 1861.
499,
500.
501
502.
503,
504
505
506
507,
508,
509,
510.
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811. Beckman
, A. F., Theologisk Tidskrift 1861. An-
dra liäftet. tJpsala.
512. Bonsdorff , F- J'-, Fbrsök att, medelst Spirometern,
diagnosticera de olika stadierna af lungtuberkulos.
H; fors 1861.
513. D:o, Försök att bestämma lungornas vitalkapa-
citet hos Finnar, ocb det inflytandfe, ålder, kön ocb
olika sysselsättning utöfva på detisamma. H:fors
1860.
514. Westermann's Illustrirte Deutsche Monatshefte fiir
November & December 1862. '
515. Bevue et Contempofairie et Athenseum Francais
1856. Aout—Decembre. Paris.
516: Kejserl. Senatens Protokoller ocb omröstningar be-
- träffande Sekreterare-utnämningen ocb granskningen
af Ledamotsvalen för det tili den 20 Januari 1862
sammankallade utskott af Finlands fyra ständ. Af-
tryck fr. Jurid. Album. H:fors 1862.
517. Europteus , D. E. D., Kirjoituksia Suomen kansan
tärkeimmistä asioista. 1 nios. Hels, 1862.'
518. Fröbels Barnträdgård. Öfvers. H:fors 1860.
519. Pipping , F. W., Bidrag tili en historia om Gym-
nasii-Boktryckeriet i Wiborg, utg. af Finska Ye-
tenskaps-Societeten. H:fors 1861.
520. Samtiden. Skildringar från Yerldstheatern 1859.
Första bäftet. Stockholm.
521. Notiser ur Sällskapet pro Fauna & Flora Fennica
Förhandlingar. Sjette liäftet. Ny Serie. Tredje
bäftet. H;fors 1861.
522. Herbarium Musei Fennici. Förteckning öfver Fin-
ska Musei Yextsamling, utg. af -Sällsk. pro Fauna
& Flora Fennica ocb jippgjord af W. Nylander ocb
Th. Swlan. FFfors 1859.,
523. Tjirmiolan Tommin elämäkerta. Kuvilla selitetty.
524. L’Uniy. Illustre. Journ. Hebdomadaire 1861. Paris.
525. D:o dro 1860. Paris.
526. Illustreret Tidende 1861. Kbnhvn. (N:o 86 ocb
105 saknas.)
527. Åtskilliga n:r af Blustrirte Zeitung 1861. Lpzg.
527ar {Jeeren, A. H. L.-, Ideen über die Politik, den Ver-
kehr und den Händel der alten Welt. Tb. I—3.1—3.
Göttingen 1815—1821.
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528. Åbo Tidningar 1832. Ibd.
529. Åbo Morgonblad 1821. Ibd. (Del.)
530. Saima 1844. Kuopio. Ibd. (Del.)
531. Wasa Tidning för år 1840. Ibd.
532. Maamiehen Ystävä 1846. Kuopio. Ibd.
533. Suometar 1847/ Hels. Ibd.
534. D:o 1848. „ d:o.
535. 13:0 1849.' „ d:o.
536. Morgonbladet 1847. H:fora.
537. Kanava, Sanansaattaja Wiipurista 1847.
538. Intelligensblad. utg. i Upsala 1844.
539. Morgonbladet 1847. H:fors.
540. Åtskilliga n:r af Mehiläinen åren 1836 och 1839.,
541. Laurell, A. Oc, -Väktaren, Tidskrift för Läroståndet.
Första årg. Häft. I—4. H:fors 1847. Ibd.
542. Teknologen för 1847. Åbo.
543. Statuter för Kejs. A. Universitetet i Finland. På
ryska och svenska. S:t Petersburg 1829.
544. Författningar om Stipendier för Studerande, Litte-
rära- och /Reseunderstöd samt Välgörenh'etsanstalter
vid Kejs. A. Universitetet i Finland. H:fors 1846.
Inb.
545. Samma Bok.
546. LaurelL A. 0., Väktaren, Tidskrift för Lärostån-
det. Första årg. Häft. I—3. H:lors 1847.
547. Palmblad , V. Fr., Sophoclis Oedipus T.yrannus no-
tis philologicis illustratus. Diss. Acad'. Upsalise
1834. Reuterskiöld, C. L., Plutos. Lustspel af
Aristophanes. Diss. Upsalise s. a.
548. Akademiska Disputationer af Geitlin , Bergh och
Wallin. H:fors. Ibd.
549. D;o d:ö . af Ingelius , Sjöström , Hjelt^
och Runeberg. H:fors. Ibd.
559. - D;o d;o af Törnegren
, Rein. Tiger-
stedt, Collan och Cygnaeus. H:fors. Ibd.
551. D:o d:o af Sahlberg , C. IL, Wirzen;.
Sahlberg , IL F. H:fors. Inb.
552. D:o
.
d:o af Rein
,
Kechnan
, Castren
och Franzen. H:fors och Åbo. Inb.
553. D:o d:o af åtskillige författare. Åbo.
Inb.
554. D:o - d:o af d:o. Inb.
23
555 Grönhlad. J. E. A., Utrum comitia ordinum Fen-
nia hallita sint Arctopoli anns MDCII, an non,
Diss. critecd-historica. Hels. 1843: Inb.
Acad. Disp: af Paimen , af Tengström , Gyldcn, Hertz-
berg och Hjelt. H:fors.
D:o d:o af Törnegren, Kellgren och Alcenius.
H:fors.' Yäl inbundna.
D:o d:o 1 af Brunir, Gylden och Linsen. Hels.
Ett hand teologiska disputationer. H:fors o. Aho.
Ett d:ö physicohnathem. d:o H:fors.
Författningar och Stipendier för Studerande, Lit-
terära- och Eeseunderstöd sarat Yäigorenhetsanstal-
ter vid Kejs. A. Universitetet i Finland. H;fors
1846. 2 exx.
556
557
558
559,
560
561
562 D:o d;o d:o d:o. 2 exx.
Ett hand gamla Disp.-, utgifna i Tyskland.
Freja 1844. Sthlm. Ibä. (Def).
D:o 1841 och 1842. Sthlm. ' Ibd. (Def.)
D:o 1842. Sthlm. Ibd.
563
564
565
566,
567 D:o 1843.
„
d:o.
Den Svenska Medborgaren 1831. N:ol—5. Sthlm.
Illustrirter Kalender fiir 1847. Epzg. Ibd.
Svenska Familjeboken. Januari—Mars.
Spruner
, Yorhemorkungen zum Historisch-Geogra-
phischen Hand-Atlas. 1837—1845.
Drake , E., Läran om Kontrapunkten. D. I. Sthlm.
1845.
Illustrirter Kalender fiir 1851. Epzg.
Cronhamn
,
J. P., Sånger af C. M. Bellman, satta
för fyra mansröster. 2 voll. Sthlm.
Orpheus. Erster bis zehnten Band. InvierStimm-
heften A, B, C, D. Tenore 11. Epzg.
Törnrosens Bok. Band. VIII, XII och-XIII.
Sthlm 1838-1840.
Palm
, A. E, K. A. Hniversitetets i Finland Ma-
trikel 1842. H:fors 1843.
Svenska Akademiens Handlingar ifrän år 1796.
Första och tjugonde Delen. Sthlm 1801, 1843.
Verzeichniss der Biicher etc. vom Januar bis Juni
1842, zu finden hei A. C. Öhman in Borgå. Epzg
1842.
D:o d.o vom Juli zum December 1861’,
568
569
570,
571
572,
573
574
575
576,
577
578,
579.
580.
24
zu beziehen durch J. C. Frenckell & Sons Bok
handel in Helsitigfors. Lpzg 1861.
581. Ett häfte af Gerlachs förklaringar öfver Nya Te-
stamentet. Mariestad 1856. (Def.)
582. Författnihgar om Stipendier för Studprande, Litte-
rära- och Reseunderstöd samt Valgörenhetsanstalter
vid K. A. Universitetet i Finland. H:fors 1826.
2 exx.
583, Baur, G., Grundzilge der Homiletik. Giessen 1848.
584. Schwartz, F. H. C., Den Evangeliskt-Christna E-
thiken såsom 'vetenskap. Öfv. af Sandbäck, Ch.
Åbo 1842.
585. Nitzsch , C. J., System der christlichen Lehre. Bonn
1844.
586. D:o d;o d;o. Bonn 1844.
587. Strauss , Dav. Fr., Das Leben Jesu. Band. I—2.
Tiibingen 1844.
588 . Battenhorg, H. H., Grekiskt Handlexikon öfver Nya
Testamentets skrifter. Åbo 1842.
589. Samina Bok.
/
590. G. Rosenmiilleri Scholia in Novum Testargentum.
Tom. I—s. Norimbergaj 1815.
591. Neander , A., Geschichte der Pflanzung und Lei-
tung der christlichen Kirche durch die Apostel.
Th. I—2.1—2. Hamburg 1832.
592. Ignell , N., Grunddragen af den christliga Sedelä-
- van. Första afdelnipgeji- De allmänna inre Grundr
dragen.. Sthlm 1842.
593. Guericke, H. E. F., Lehrbuch der christlich kirch-
lichen Archäologie. Lpzg 1847.
594. Strauss, D. Fr., Die christliche Glaubenslehre. B.
I—2. Tiibingen & Stuttgart 1840—1841.
595. De Wette, W. M. L., Lehrbuch d§r historisch-kri-
tischen Einleitung in die, Bibel Alten und Neuen
Testamentes. Theil I—2.'1—2.' Brln 1840—1842.
596.
„
D:o d:o/ Theil 1. Brln 1840.
Helsingfors, J. Simelii arfvingar, 1864.
Imprimatnr; L. Heimburger.
